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Reference XML Locality XML XSL-FO
Linguistic Data XML
Mark Binding Rule XML
X
SLT
PDF
SWF
Static Map XML
Linguistic Vector Map
SVG
⽅⾔データの⼊⼒
 313項⽬について約100⼈の⼊⼒者(多くは研
究協⼒者)で⼊⼒
⽅⾔（解釈）地図の作成
 514件の⽅⾔地図の作成
地図集の発⾏
科研報告書地図集 2006年3⽉,2007年3⽉
『漢語⽅⾔解釈地図集』2009年12⽉(予定)
地図＋解説(中国語及び英語で執筆)
科研費出版助成を申請中
